










Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 
(independensi dan objektivitas) terhadap variabel dependen (kualitas audit). 
Peneliti ingin mengetahui apakah kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor 
independen tidak ada unsur bias dan dapat dipertanggungjawabkan agar laporan 
keuangan (auditan) yang disajikan kembali oleh auditor dapat memberikan 
manfaat ekonomis kepada pihak yang berkepentingan dan bersifat dapat di 
andalkan agar  dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemgambilan keputusan 
oleh karena itu profesi auditor independen  berperan untuk memberikan kepastian 
dalam meningkatkankualitas dan kredibilitas informasi keuangan. 
Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya yang terdafatar pada Direktori Institut Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI) 2018, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. 
Metode pengambilan sampling menggunakan data primer yang berupa kuisioner 
dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh sampel 60 responden. 
Metode analisis yang telah dilakukan analisis regresi linier berganda dengan alat 
bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi dan objektivitas 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Ini membuktikan semakin tinggi sikap 
independensi seorang auditor maka auditor tidak akan mudah terpengaruh pada 
pihak lain, agar hasil audit yang diberikan menjadi berkualitas dan dapat 
dipertanggungjawabkan dan semakin tinggi objektivitas auditor semakin jujur di 
situasi dalam menjalankan kewajibanya dan menghindari yang dapat mengurangi 
pertimbangan profesional atau bisnisnya. 
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